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Анотація. У праці визначено й описано стан впровадження педагогічної 
інноватики у вишівський навчально-виховний процес. Окреслено місце 
навчального предмета «Українська мова як іноземна» у загальному 
континуумі загальноосвітніх і клінічних дисциплін у медичному виші. Крім 
цього, акцентовано на освітніх функціях й алгоритмах створення 
мультимедійних вікторин, детально проаналізовано доцільність використання 
електронного сервісу Kahoot під час вивчення української мови іноземними 
студентами. 
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Abstract. This paper defines and describes the innovative ideas and modern 
teaching methods for lectors of higher education. The position of the subject 
«Ukrainian Language as a Foreign» in the continuum of general and clinical 
disciplines in medical higher educational establishments has been outlined. In 
addition, the main educational functions and algorithms of using quizzes have been 
shown in details. The necessity of using the Kahoot electronic service in the process 
of studying Ukrainian language by foreign students have been described and 
analyzed. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство поступово 
трансформується в нову соціальну структуру, нерозривно пов’язану з 
глобальною інформатизацією усіх сфер і відносин. Стрімко формується 
мережева парадигма інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій. 
Омовлені зміни актуалізують переосмислення стрижневих загальнолюдських 
цінностей і пріоритетів, пошук нового в теорії та практиці навчання й 
виховання, осучаснення вимог до базових компетентностей.  
Не стоїть осторонь цього процесу й наша держава. Сьогодні в Україні 
спостерігаємо поступове виформовування новітньої дидактичної концепції, 
яка орієнтується насамперед на вступ країни у світовий інформаційно-освітній 
простір. Узуальні світові стандарти й орієнтири освіти, утрадиційнені й 
апробовані загалом програми навчання, стратегії планування окремих 
навчальних і виховних процесів підпорядковано компетентнісному підходу.  
Ми вбачаємо необхідність у формуванні комунікативної вправності, яка 
посприяє забезпеченню базових комунікативних потреб у різних сферах 
спілкування: навчально-науковій, суспільно-політичній, соціально-культурній, 
побутовій. У полі нашого зору – дослідження проблеми набуття 
комунікативної компетентності студентами-іноземцями під час вивчення 
лінгвістичних дисциплін – «Української мови як іноземної», «Іноземної мови 
за професійним спрямуванням» – у вітчизняних медичних вишах.  
Ідеться про здатність іноземного студентства, яке навчається в Україні, 
зосібна й в Українській медичній стоматологічній академії, вільно 
висловлювати свої думки, бажання, міркування для задоволення базових 
потреб повсякденного життя, безперешкодно вступати у словесний контакт із 
людьми, які говорять українською, ініціювати й підтримувати діалог з 
україномовним населенням. У цьому руслі переконливими видаються й 
зауваги щодо цілі вивчення розглядуваної у цій розвідці дисципліни: «Метою 
навчання української мови як іноземної у вищих навчальних закладах є 
формування у студентів професійної комунікативної компетенції шляхом 
розвитку та вдосконалення усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, 
говоріння, письма та аудіювання» [5, с. 112].  
Щороку зростає кількість іноземних студентів, які свідомо вступають до 
вітчизняних вишів, щоб отримати конкурентоспроможну підготовку за 
обраною спеціальністю. Щоб засвоїти знання, передбачені навчальними 
програмами, й безперешкодно адаптуватися до нових життєвих реалій, 
іноземні громадяни прагнуть спілкуватися мовою країни, в якій вони живуть і 
навчаються. Потяг, внутрішні ресурси й природні здібності до вивчення 
іноземних мов у них, безперечно, є. До слова, майже кожен студент-
марокканець вільно говорить арабською, французькою, англійською, а деякі 
можуть безперешкодно спілкуватися й навчатися іспанською та німецькою 
мовами. 
У цьому контексті гостро постає проблема швидкого вивчення 
української мови. При цьому завдання педагогів-словесників – створити 
максимально сприятливі умови для подолання мовного бар’єру, опанування 
іноземними студентами навичок мовленнєвої діяльності.  
Укотре наголосимо, що засвоєння іноземними студентами всього 
обширу знань, передбаченого навчальними програмами клінічних дисциплін і 
загальноосвітніх предметів, можливе лише за умови належної мовної 
підготовки. Звісно, «Основними завданнями професійної діяльності 
спеціаліста медичної галузі є допомога пацієнтам, відновлення й зміцнення 
їхнього здоров’я, діагностування, лікування і запобігання хворобам» [3, 
с. 170]. Утім, методично виваженими й слушними вважаємо й інші міркування 
дослідниці:«Для того, аби досить вільно читати медичну літературу й розуміти 
усні повідомлення, а також уміти порозумітися зі спеціалістами, в першу 
чергу потрібна кількісна і якісна конкретизація бажаних результатів навчання, 
тобто встановлення конкретних критеріїв володіння мовою на фонетичному, 
лексичному/граматичному рівнях» [4, с. 251]. 
Вивчати українську мову потрібно й для виховання гармонійної 
особистості, яка здатна до міжкультурного діалогу, швидкої адаптації й 
повноцінного орієнтування в новому соціально-культурному середовищі, 
поступового особистісного й культурного зростання, усвідомлення й 
шанування вітчизняних ментальних особливостей.  
На нашу думку, не достатньо лише усунути мовні перешкоди в 
спілкуванні, а, безумовно, задля реалізації того, що перераховано вище, 
потрібно також нівелювати культурні й поведінкові розбіжності мовців. Нам 
імпонують міркування М. Асламової: «Значний потенціал морального 
виховання закладено в курсі «Українська мова за професійним 
спрямуванням», мета якого – допомогти студентам-медикам удосконалити 
знання з української мови, оволодіти її стильовими нормами, опанувати 
офіційно-діловий стиль спілкування, навчити свідомо користуватися багатою 
мовною палітрою, підвищити рівень культури мовлення» [1, с. 9].  
Нині активно дискутується питання про те, як заохотити студента-
іноземця до вивчення української мови, зацікавити його і нашим рідним 
словом, і культурою України. Ситуацію загострює те, що іноземні студенти 
навчаються англійською мовою. Із цим пов’язана їхня низька мотивація 
вивчати українську мову. 
Шляхи і способи розв’язання окресленої проблеми важко уявити без 
удосконалення технологій навчання, а, отже, й без стрімкого осучаснення 
узвичаєних, вивірених часом і практикою дидактичних методів й активного 
впровадження новітнього навчального інструментарію. І в цьому, поза будь-
яким сумнівом, є раціональне зерно. 
Традиційні, часом позбавлені креативної компоненти, дидактичні 
методи і методики, які роками й десятиліттями витісняють на маргінеси 
педагогічного дискурсу сміливі креативні пошуки викладачів-новаторів, 
спрямовані передовсім на пізнавальний, інтелектуальний компонент 
діяльності. Вони формують у майбутніх фахівців переважно шаблонні знання, 
які, на жаль, не завжди можуть прислужитися в практичній фаховій і 
нефаховій діяльності. 
Міцне підґрунтя для урізноманітнення й употужнення освітнього 
процесу формують новітні інформаційні-комунікаційні технології (Далі – 
ІКТ). Вони відіграють важливу роль в підготовці фахівців будь-якої 
спеціальності, зокрема й майбутніх медиків. Цілком вірогідно, що передові 
мультимедійні технології – важлива ланка оновлення процесу навчання і 
виховання. Керуючись міркуваннями про важливість переорієнтації освіти на 
використання ІКТ, ми сфокусували увагу на мультимедійних ресурсах для 
створення вікторин, дидактичних ігор і тестів.  
Огляд останніх досліджень і публікацій. Детальний аналіз теоретико-
методологічних джерел пересвідчує в зацікавленості наукового світу 
окремими аспектами й алгоритмами використання електронних сервісів в 
освітньому процесі (Д. Васильєва, Д. Бодненко, Ю. Бустрова, Т. Волох, 
М. Жолдак, М. Іконнікова, Т. Касьяненко, О. Комочкова, Ж. Краснобаєва-
Чорна, М. Курвитс, Г. Кучаковська, Н. Лисенко, Л. Назаревич, В. Прошкін, 
Т. Полиця, О. Савчук, В. Саюк, А. Тимченко, Т. Чаюк, К. Чернова та ін.).  
У свої працях науковці дефінували найпоширеніші мультимедійні ресурси 
для створення вікторин, дидактичних ігор і тестів (Quizzy, QuizWorks, Kahoot, 
Playbuzz тощо), частково висвітлили особливості їх застосування в контексті 
входження ІКТ в галузь освіти, пошуку ефективних методів та засобів 
навчання мови, зосібна й української як іноземної, акцентували на перевагах 
використання медіа- та онлайнтехнологій під час роботи з іноземними 
студентами, запропонували власне бачення послуговання базовими 
електронними сервісами в навчально-виховному процесі.  
Попри омовлені теоретико-методологічні набутки фахівців – педагогів та 
лінгвістів – потреба в подальшому системному вивченні мультимедійних 
ресурсів для створення вікторин, дидактичних ігор і тестів є, бо студіювання 
праць переконало у відсутності дослідження, в якому було б запропоновано 
детальний опис процесу використання Quizzy, QuizWorks, Kahoot чи Playbuzz 
на заняттях з іноземними студентами, які вивчають українську мову та 
культуру України. Це потверджує актуальність обраної нами теми, її 
своєчасність, а також перспективність. 
Формулювання завдання дослідження. Мета статті – з’ясувати й 
проаналізувати особливості використання комп’ютерних вікторин під час 
вивчення української мови іноземними студентами-медиками.  
Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:  
1) визначити й описати стан впровадження педагогічної інноватики у 
вишівський навчально-виховний процес;  
2) окреслити місце навчального предмета «Українська мова як іноземна» 
у загальному континуумі загальноосвітніх і клінічних дисциплін у медичному 
виші;  
3) описати освітні функції й алгоритм створення навчальних вікторин; 
4) проаналізувати доцільність використання електронного сервісу 
Kahoot під час вивчення української мови іноземними студентами. 
Виклад основного матеріалу. Сміливі експерименти з методикою 
викладання дисципліни «Українська мова як іноземна», які перегукуються з 
найновішими новаціями в загальному – світовому й вітчизняному – 
навчально-виховному континуумах, употужнює ідея використання ігрових 
компонентів. На нашу думку, вони допомагають активізувати студентську 
аудиторію, дають змогу акцентувати їхню увагу на предметі вивчення. При 
цьому, необхідно не перевантажувати учасників гри нормами, трафаретами, 
алгоритмами й правилами, навпаки, запорука дидактичного успіху – 
найпростіші ігрові форми, приміром вікторини.  
Вікторина – це «Гра у відповіді на питання (усні або письмові) з певних 
галузей знань» [8, т. І, с. 672]. Вона сприяє моніторингу рівня засвоєння 
навчального матеріалу. Вікторини розширюють кругозір та ерудицію, 
сприяють формуванню пізнавального інтересу, розвивають вміння 
користуватися додатковими джерелами інформації, формують критичне 
мислення. Оскільки навчальні вікторини, зокрема Quizzy, QuizWorks, Kahoot, 
характеризуються незвичною формою репрезентації матеріалу, студенти охоче 
виконують інструкції викладача, з цікавістю відповідають на питання, що 
з’являються на екрані їхніх смартфонів. На занятті панує невимушена творча 
атмосфера співробітництва із вкрапленнями компонента змагання. Вікторина 
зазвичай проходить в інтерактивній ігровій формі. Щоб взяти участь в ній, 
достатньо лише новітніх ґажетів і доступу до сервера kahoot.it.  
Ми схильні інтерпретувати дидактичну гру, зокрема й вікторину, як 
інтелектуальну, тобто таку, що забезпечує розумове, світоглядне й особистісне 
зростання студента. Ігрова компонента на заняттях з дисципліни «Українська 
мова як іноземна» мотивує кожного іноземця, посилює цікавість до вивчення 
української мови, підживлює інтерес до навчання загалом. Студент, який бере 
участь в дидактичній вікторині, позиціонує себе безпосереднім учасником 
навчального інтерактивну. Він усвідомлює необхідність формування вміння 
мобільно осмислювати навчальний матеріал, шукає способи досягнення цього. 
Без критичного аналізу й синтезу мовного фактажу, здатності самостійно 
робити висновки й найпростіші лінгвістичні узагальнення, обираючи для 
цього правильний шлях виконання завдання, він не зможе досягти успіху й 
примножити свій інтелектуальний набуток. 
Оскільки загальноприйнятого погляду щодо методики використання 
ресурсу Kahoot допоки не вироблено, пропонуємо один із можливих варіантів 
роботи з вікториною в проекції на дисципліну «Українська мова як іноземна».  
Дослідники слушно зауважують, що «Дидактичні матеріали, 
підготовлені за допомогою цього сервісу, можна використовувати на всіх 
етапах практичного заняття: для актуалізації набутих знань, створення 
проблемних ситуацій, пояснення нової теми, у процесі вивчення нових слів та 
виразів, під час первинної перевірки рівня засвоєння знань, сформованості 
умінь, для контролю тощо» [7, с. 46]. 
Створивши акаунт, викладач обирає один із можливих форматів подачі 
матеріалу, записує назву вікторини, чітко формулює запитання, пропонує 
кілька варіантів відповідей на них. Серед поданих відповідей обов’язково має 
бути одна правильна. Факультативний компонент файлу – фото. Видається, 
елемент візуалізації одразу впадає в очі, активізує увагу студентів. Подаємо 
для прикладу скани вікторин, які можуть використовуватися під час вивчення 
дисципліни «Українська мова як іноземна». Перша ілюстрація до теми «Свята 
в Україні» (І курс, спеціальність «Медицина»), форма відповіді – «ТАК», «НІ» 
(True or Folse).  
Другий скан репрезентує фрагмент навчальної мультимедійної 
вікторини для студентів-третьокурсників (спеціальність «Медицина»). Тема 
заняття – «Розпитування пацієнта з ознаками хвороб травної системи», формат 
– тест множинного вибору (Quiz).  
Скан 1 
 
Скан 2. 
 «Щоби розпочати вікторину, викладач завантажує попередньо 
розроблені запитання, а студент для того, щоби приєднатися до вікторини, 
лише вводить унікальний номер, що згенерував сервер.» [6, с. 78]. Студенти на 
своїх смартфонах переходять за посланням kahoot.it, уводять попередньо 
згенерований сервером код гри. Наступний крок викладача – запуск гри 
(Lunch). 
Для прикладу пропонуємо варіант тесту вікторини з теми «Медична 
карта стаціонарного хворого. Історія хвороби. Паспортна частина» (ІІІ 
курс, спеціальність «Медицина»). 
… – це клінічний метод обстеження, обмацування пальцями тканин та 
органів. 
а) пальпація; 
б) аускультація 
в) регенерація; 
г) спадковість. 
Методично вмотивованою вважаємо роботу з розглядуваним сервером 
під час опрацювання текстового матеріалу. Не викликає жодного заперечення 
думка про те, що на цьому етапі доцільно використовувати формат відповідей 
«ТАК», «НІ» (True or Folse).  
Викладач має випрацювати власну послідовність перевірки виконаних 
студентами завдань. Важливо, що під час оцінювання враховується не лише 
правильна відповідь, а й час, за який студенти обирають варіанти відповідей. 
Інформацію про часові обмеження відображено у вікторині. Сервіс Kahoot дає 
можливість встановлювати часові рамки для відповіді на кожне запитання, 
тому темпоральні межі окреслює викладач під час створення тесту. 
Після завершення вікторини загальні результати одразу проектують на 
екран у формі таблиць і графіків. Така мобільність й точна репрезентація 
відповідей дає змогу визначити рівень сформованості знань кожного студента 
й об’єктивно їх оцінити.  
Висновки і перспективи подальших досліджень. Викладачі кафедри 
українознавства та гуманітарної підготовки намагаються орієнтуватися в 
мінливому дидактичному просторі й активно долучатися до актуального 
освітнього дискурсу, для якого характерна спрямованість на підвищення 
ефективності й урізноманітнення освіти, посилення вимог до навчання 
майбутніх конкурентоспроможних фахівців різних галузей, зокрема й 
медичної. 
Безумовно, педагогічна інноватика у виші – це запорука освітнього й 
наукового поступу. При цьому інформаційно-комунікаційні засоби навчання 
посідають чільне місце в загальній системі освіти й потребують подальшого 
поліаспектного студіювання. 
У праці з’ясовано, що одним із перспективних та вкрай необхідних 
способів використання ІКТ під час вивчення непрофільних дисциплін у 
медичних вишах України є мультимедійні ресурси для створення вікторин, 
дидактичних ігор і тестів – Quizzy, QuizWorks, Kahoot, Playbuzz та ін. 
Доведено, що розглядувана інтерактивна мережева форма організації 
навчального заняття ефективна й має неабиякі потенції використання під час 
вивчення української мови як іноземної, оскільки уможливлює 
урізноманітнення процесу моніторингу й закріплення умінь і навичок 
іноземних студентів. Маємо всі підстави твердити, що вікторини сприяють 
зростанню навчальної мотивації студентства, їхнього активного долучення до 
аудиторної роботи, каузують зростання результативності й ефективності 
засвоєння знань. 
Подальше використання підготовленої вікторини та написання нових за 
допомогою платформи Kahoot бачиться перспективним напрямком у практиці 
викладання дисципліни «Українська мова як іноземна».  
Крім цього, студіювання впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у вишівський навчальний процес може бути здійснене в напрямі 
детального вивчення й теоретичного обґрунтування використання 
педагогічних технологій навчання української мови студентів-інофонів у 
вищих медичних навчальних закладах. Ідея употужнення мовної освіти й 
інформатизація та комп’ютеризація навчального процесу має відобразитися в 
розробках й подальших методичних напрацюваннях викладачів-словесників. 
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